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Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo 
dengan judul: “Analisis Pengelolaan Lahan Kritis di Kecamatan Tawangsari 
Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah”, bertujuan: 1). mengetahui faktor-
faktor yang paling berpengaruh menyebabkan lahan kritis, 2) mengetahui 
penyebaran lahan kritis dan 3) mengetahui alternatif penggunaan lahan dan 
pengelolaan lahan yang harus diterapkan di masa yang akan datang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah motede survei dan 
analisa data sekunder. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan 
sekunder. Data primer terdiri dari: kedalaman tanah efektif, kemiringan lereng dan 
tingkat erosi. Data sekunder yang dikumpulkan adalah tekstur tanah dan 
permeabilias tanah. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 
stratified sampling dengan strata satuan lahan.  Metode analisis data dengan 
menggunakan pengharkatan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah penelitian mempunyai: 1) 
faktor yang dominan yang berpengaruh terhadap lahan kritis adalah tekstur tanah, 
kemiringan lereng dan tingkat erosi, 2) penyebaran Satuan lahan yang mempunyai 
tingkat kekritisan ringan adalah D3IIGrP, D3IILiP, D2IIILiP, F1IGrP dan F1IAlP.  
Satuan lahan yang yang mengalami kekritisan sedang adalah D3IIGrS, D1IVLiP, 
F1IGrS, F1IAlS dan F1IAlT, sedangkan yang mempunyai kekritisan berat adalah 
satuan lahan D3IIGrT, D2IIILiT dan D1IVLiT dan 3) satuan lahan yang 
mempunyai kelas kemampuan lahan VI dengan penggunaan lahan harus 
dilakukan pengelolaan lahan berupa pembuatan teras-teras bangku, penanaman 
tanaman yang mempunyai sistim berakaran baik, mempunyai ranting banyak dan 
berdaun lebar (tanaman permanen). Dilakukan pengelolaan dengan membuat 
teras-teras bangku, tanam lorong memperbanyak tanaman permanen berupa 
tanama tahunan yang ditanam searah garis kontur pada tebing-tebing lereng, 
selain pergiliran tanaman semusim yang terus menerus.   
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